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“bermuaralah pada hal yang kecil maka akan menjadi hal yang baik juga pada hal yang besar”

“hidup bangun tergantung ilmu dan akhlak”


“sesungguhnya berserta kesulitan ada kemuidahan yang tak terhingga”

“pikiran,perbuatan,kebiasaan,sifat,karakter and arah hidup adalah kunci sukses dalam hidup”

“Uzeness makes aman so slow that pouerty scon overtake him”
Kemiskinan membuat seseorang begitu lamban sehingga kemiskinan segera menyerang”

































	Naskah ini aku persembahkan untuk Ibu serta Ayah ku yang tercinta yang telah merawat aku dengan baik serta mendidik ku.

	Naskah ini aku persembahkan untuk teman-teman yang setia bersamaku dalam duka maupun bahagia.

	Nasakah ini aku persembahkan untuk seseorang yang sudah sayang kepadaku dengan ikhlas.

	Naskah ini aku persembahkan untuk adik ku yang telah mendukung aku untuk menyelesaikannya tugas akhir ini.

	Terimakasih buat semuanya yang udah dukung naskah ku ini.

	Untuk Angkatan 2007 teknik komputer tetap semangat  jangan lupa Ibadahnya.
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